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NOST'RE', ANIVERSARI
. 8n e) primer aniversarl I'de la seve exletenola com
a diari antlfelxleta, LLIBBIl-
TAT, que te com a timbre
de gloria l'haver fet del
seu nom un slrnbol, salu-
da el Pohle i els lIuitadors
,.
de la causa sagrada de la
, dignitat hum�na. .
NUMERO SOLTI .'4 CIS
SU8SCR�PCIOI 2'50 P SSSETes MES
,
.
La fatalitat en certes persones
LLIBERTAT saluda a tots els antifeixistes sincers i dignes i fa i . De resultes,.d'una v�sita que em Vl,l
• ,.
..•
i fer, valg temr conelxement de les
vots perque la umtat de tots els sectors SlgUI efecttva, sota el sig- i d:!. i I' b] II b( " . .� Sev.es esgroc es, am a co' a o�
ne de la victoria definitiva del poble iberic sobre la bestia negra f racio eficlu; de.I'Alcnlde d'aquella po-
del feixisme internacional que omple de sang, de' trims i de tra- i'bleelq fou possible de retornar-Ji ,Ia
gedia les seves terres irredentes. 1 sev�
propletat, i de yiure amb aqueJJa
!. tranquflItat que de tants anys enyo-
--------------------------�---------------
)
.
l ravs.
-El festival de divendres
'
mestre, el Sindicat Unic d'Espectacles f
de Matera fa,ofrena. d'una extraordi-·l sonatge tal com el' concebi Angel I
una vida plaCida i de pl�ers es creien
Dema tindra Hoc. la presentzrd6 de naria representaci6 d'aquesta obra, , Guimera. �sser camos .. de tot, de Videa i d'hi-
Ia famosa· joia catalana «Terra Bai- dedicant-Ia td seu -estlmat public i a I La .-Marta», aquella noia formosa i
xa." viu reflexe de la rac;a cataiana, profit de let Mutualilat Aljlln�a Mnta-,'
de vida desgracfada que BuUa aferris­
obra mestra dd gran poeta cantor de ronina,. benemerita instituc16 tim nos.. sGdament per I;tlonor de I'home amb
1es llibertats de la nostra terr", l'im- tre que hem cregut 'un deure com a.! qui l'obJigaren a casar j al qual estima'
mortal Angel Guf�era, 'mestre en G�i mataronins �r�sentar.li1 dlgnament iamb toto l'anima, I vHment assetjada
SaJ?er i forjador de les lIetres catala- amb el repartiment r.nes formidable pel qui deia esser
el seu protector,
que jomai no s'ho presentot. sera dignament encarnada pel te�pe-
81 cManellc», aquell pastor, humil rament dramatic de .Ia primera actriu'
ten ferm de caracfer com noble de de l'es£ena catalane Maria vn�, amb
..Avuifa un any que ens Ieiern carrec d'aquest diari per tal
' Ha esrat a rel de l'ulrlm bombardelg
,
. . . .. que varern petlr de I'avieclo facclose,
'
de posar-Io al server de la causa antifeixista. Havia comencat ta
.
tl JJ:.', 2 '6 d.
.
' . que ngu.:;rem ocaSl e comprovar
revolta Ieixista a ,Espanya ides d'aquest Hoc ana:em a servir I_a ,. novamerit, la"fatalltat que plana cons-
causa de la Ilibertat.
-
I
tantment sobre certes personee.
No .anavem a fer obra de partit,
.
ni a obeir el criteri exclu-. 81 fet vandalic cornporrava, destro­
siu 0 particular d� cap organitzacio determinad�. Els companys !
cee, vlctlmes, pimic, sobreselr, etc, I
. , . .. .
"
.".
qui eerla el desgreclat que hi perdrla
que el dia vint-i-dos de juliol redactarem el pnmer numero d'un la vida?'
.
diari antifeixista, pertanyiem a partits i organitzacions diferents, 8s l'enlgma d'avui i de sempre,
perc portavem una sola solidaritat a l'esperit per a tirar enda- 1 Pereones que han sofert slrueclons
vant la nostra obra. Erem antifeixistes, i com a tals haviern de I
perllloeleelmes I ho poden center gra ..
ciosament a tothom, fent gala d'aque­
coincidir en tot el que respongues a la -dignitat revolucionaria
.
lIa consabuda agllltat descriptlva que
per 1a caus.a de la llibertat. La lluita ens' havia ajuntat i nomes . infla considerablemcnt la gesre.
la victoria 0 la derrota ens podia separar. Tenim com un motiu l Altres, que han' viscut sempre amb
d'honor haver mantingui aquesta unitat i haver-Ia deiensat en ! Iii fatal1tat per companya, que no els
,
.
,
I l ha eetat possible de poder tenlr un
les nostres campanyes durant l'anyada que acaba detranscorrer. 1 A II� d' t ld JJ:. I
.
.
*
. I nJ.:;S en 0- aques � VI a-m.:;s p a..;
* * � ner i tranqutl. Unes vegedes el proble
Hem cregut sernpre, que la veritable unitat antiieixista sense J rna economic, altres le famflia, ques-
reserves de cap mena, amb lleialtat iamb cordialitat, es el fer- 1 nons d'Inrereeeos, enveles, odls, es'
ment mes indispensable per a la victoria de-la nostra causa. L'ene- I a dir, tot un �onjunt �e contr�rJetats
., . ,.
.' ! que CORvertelx la propia victlma en
mlC es fort 1 poderos 1 cal l'esfon; heroIC de tot el, poble per a � - A' di I f I
' I, un .:;sser se�pre pre sposaJ a so r
-
b arrar-Ii el pas i anorrear-lo definitivament. Per' assolir-ho, hem t ment I, a )a desgracia.
"
l1uitat i lluitarem amb totes les nostres forces, amb els sacr'ificis I En ocasl6 d'exercir'Ia -dird:clo de
que calguin, si son precisos i han de tenir eficacia. f 1ft ConBeHeri� d'Assistencia Socia!,
•
.
! he pogut coneix;er una interminable
Tots els sectors que lIUlten al nostre costat ens merelxen el' . l d ..
.
.
'
. I ser e e persones agobJaues per una. mateix respecte, encara que discrepem en algunes ocasions de i constant fD1alitat. " . -
.
les posicions que poden adoptar. La nostra conviccio d'homes! Avuf, j Q manera d'obituari, em re­
liberals i antifeixistes ens fa acceptar l'amistati la'�ompanyia de I ferire II la pO,�ra ,dona que troM la
. tothom que Huiti a, les nostres files, honradament, dignament, r
mort en el W � �: dUll, vag6 de ferro­
! earrH.
pensi com pensi' i vingui del cam.p que vulgui. , 1 , .J' 8s deja, Josepa Pages Ba�nis, I vi-
Portar a la reraguar<;!a la umtat dels combatents: heus-act el ! via a la joliua pobJacio veina de Cal-
,
.
'
�.
.
nostre ideal maxim i al qual sacrifiquem tot el que som i valem. j des d'Estri,ic.
"
* i M,oUs anys. va viure en eJ no�tre
* * J
,En escaure's el nostrer primer aniversari de periodistes anti- � Hospital Municipal, degut ft. que ha,vla
. .
. _
) quedat soJa, sense .una llmorcsa eom-
felx':1.stes, saludem e,ls h�m�s de tots els sectors que llmten a tots l panyia que H alleugerfs la teva vida ..
els frents de guerra i els que a la reraguarda treballen en qual- 1 Tenia' una modesta casa i per desi-
sevol activitat. dencles
familiars no vi via en ella.
-
nes.
A�gel Ouimera Immortalltza eI nos:
fre ferm temperament en el IMzmelic»,
conegut inu�dialment·f tra�it�ll gaire-
ric Borras, el .quel �mb la seva mes- ,�aetia»," plaemac,i6 dels terr�tinents
tria a.costumada reviura aque.st per'!' de. la pages fa ciltaJana que, vi�cuts en
la seguretat acostumada en les seves
interpretacions.
81 .Sebastfa», eJ tiranic camo Se-
be· tots el,s idibmes,
s�nt,lmen.te. no podia. esser encarm�t
d'altre �anera que pel seu 'creador,
el gran mestre d'actors, el genial Bn ..Per tractar-se d;aquesta' Immortal
\ riMe i tota vegada que s'escau en el
trel.� a!ljve.rsa�j ��. La mart del plorat
Queda force agraida d)e la nostra
geetl6. I com que eta educeda f .e�ti­
mave el nostre comportement oblec­
tiu i Imparclal, cada vegada que em
veta pel earrer 0 em venia a visiter,
es desfeia en atenclons, que noeattres
sernpre Ii varem eerirnar en tot eI seu
valor,
Acruatmenr, venia a 10 nostra Clu­
tat per a culdar la femllle d'una ma­
lalta 'que tenim a l'Hoeplra! municipal.
era feU� dfntre de Ia seve pobresa I
modesjia.
Aquella farelitet que sernpre pjana
damunr de cerres persones ha des-'
fruit Lerroeramenr uns vida. 81 seu
cos brut ,de B&ng e) vafg veure da ..
munt del marbre
: fred de 'Ja cembra
morruorte del nosrre Hoepltal.
Alia on vlsque rant de temps, tre­
ballant i de�vetIlant-se per compensar
lea etenclons que: tots· Ii dispensaven, .
ha trobat I bUlm aixopluc.
BI des1f tragic I'ha portat novament
en el noetre Hospital.
Descansi en pau.
josepa Pages Barnfs sera una aftra
vfcHma de la despotfca condlci6 de la
civjJijzt'lci6 occidental.
,Una pobra dona, inofensi�a avui
ha po-gat ei tribul a la' barbarle �e 121.
ciencla moderna de la guerra •
D'aquesta horrorosa guerra sense
entranyp-s, . preJudi de la desesperu­
cl6, de .Ia destrucci6 i de la mort.
I
I es poden fer en nom teu, oh civi-
litusci6 moderno, tants crlms, I tantes
j tantes tragedies?
JOSBP SBRRA. l
Sindicat d t Industries 6raflques i Similars
Dijous dis 22 de julie' - lit, a dos- quarts •• 'IU'
1.a Conferencia Publica .
J. au m e Cat a la n
. EI Control i CoHectivitzaci6 en
.
les industries i llur adaptacio
A aquesta Conferencia, que tindra lloc a )a
sala d'actes de la CASA DEl: POHLE, hi s6n
convidats preferentment els Comites de
.
Control i Consells d'Empresa.
sendes. i al quid eI forni! Manelic ,es­
elafa amb les'seves mans com al Hop
'que eJl sols concebh:l que es menjava
les oveUes. Aquest Interessant perso­
natge sera representat, il prec nostre,'
pel gran primer actor PIus. D�vf, el.
qual eJ dedlca a la Mutualifat Alian�a'
Mataronina I al public de Matar6 en
ge�eral. Pius Dnvi, up dels m�s aits
valors de J'escena catalan�, en pr.e­
gar�Ii que representes a'quest diffcil·
personatge, tota vegada que es trac·
tava d'un acte benefic I amb un con�
junto tan immillorable.al davent hi fi� ..
I'
-------_._,---
re ei seu esnmer mesrre Enrlc Borras,
es posa incondlclonalment GI nostre
�
.
cosret i promere poser tot el seu es-
for� per tal que aqueste representactd
slgul una fi�a memorable del nostre
Teatre a Matar6.
81 cXeixa., aquell temperament tot
•
fermese de l'obrer camperol : catala
que es rebel-le contra la' Urania del
.
.
El bornbardelg d'ahir "Institutde 2.on 'EnsenyamentIA' doe quarts d'una d'aquest mati I mandaras; oficial crim, tneltste Pere . S'evls« a tots els inscrits a 1(#{j's'ha efectuat l'enterramenr de les tres
i
Teres, secretaris dels Jutjata;. una re ..
metet ies: Llengua Catalana i Litem:vlctimes que ocestona l'aviaci6 felxle- presentectc deI'Ordre Public amb eI
.
I
ture Cetelsna dintre el curser deta, en metrallar el tren a l'estecio J de cap generaljaume Lluls i els caps AI. .' '
.
Llavaneres.
'
b' I B II I
'
.
A 11 "c .. d Culture General. qne es peisonm if' 10, e a ta I met er; omlres e '
�I seguici funebre ha sortlt de: la I filbriques d'lndusrrles de guerra i al- l'Inetitut, dems direndtes ados, , ,
.
tres,' el cap Comercal de Provetmenrs
i quarts de 'vail del vespre per a uuCltnlca Mutualitat �lian�a Mataronina. ... 1
Anav'en tres cotxes amb el taUt cor-, 'R. Iulio; etc., etc. essumpte que els interesse.
Matalo 22 de juliol del 1957.­responenf. Segulen uu grup de sol-
dars' de la ceserne de Mataro; un
Enterrament de les victimes
I'
A vis IMPORTANT
seu eamo», sera represenret pel love­
primer .actor- Bn�Ic Gulrart, el qu-al,
arnb la seve voluntat acoetumada, fa­
ra revlure aquest senzilll ferm perso­
natge tal com dignament es mereix.
L' cAvi Tomas», el vell ermlra re­
preeenterlu de !'chome bo», que els
seue conselle son sentencles, que tot.
ho sent, tot ho veu i no mira ni escol­
ta res, que descerrega la seva cons-
\ clencle explicant contE!S a Ia petite
cNurh. Aquest personatge, interpre­
tat pel gran actor creador dels mes
diversos tfpus de l'escena catalana,
Antoni Gimbernat, sera reviscut amb
la tendresa i fortitut que requereix.
La cPepa., aquella pagesG qu� no
sap mai res i sempre esta a casa dels
�ltres, que mira el seu csenyor amo,
com a COM sobrenatural, sera encar­
nat per la'veterana actriu Maria Mo�
rera, un dels mes alts valors que ha
tin�ut el Teatre Cata'la durant mes de
mig segle. Maria Morera. per'la seva
vida artistica lIigada al nostr.e Teatre,
no podia faltar a aquesta magna re­
presentaci6.
131 closep., aquell pages que en­
raona'molt i es molt vftlent quan no
hi ha ramo i q!le en tenir·lo al davant
es queda mut, cec i sord. Aquest pel'­
sonatge, encarnat 'pel' popular actor
comic Manuel Gimenez Saies. sera .Ia
'nota comica com ell pot i ho sap fer.
I els altres germans cPerdigons.,
'Ia 'cNuri�, l' cAntonia:., el cNandu , el
cPerruca. i el jove estndiant el cMos­
sen., seran dlgnament r�presentat�
per Laura Bove, Antonia Bllr6, Fran­
cesc Ferrandiz, L1oren� Duran i Joa­
quim Parrefio, ja prou coneguts del.
nosfre public' en anteriors actuacions.
Feta aquesta pre5entaci6' donem les
grades al Sindlcat d'Bspectacles de
Barcelona, als esmenta,ts artistes I al
, public en general, per la. celebracio
�'aquesta memorable manifestacl6 ar­
Hstlca, tota vegada 'que es a profit <Je
la volguda instituci6 benefica Mutua·
lItat Allan�a Mataronina.
'
Siridicat Unic d'Espectacles Publics
de Mataro,
Despres' de lea, representaclons,
molres de les quels es fa dfficil d'a-
EI Director, M. Ollveres,
grup de cerreblners comandar pel sar- norar, eeguta una gran multitud de
.
gent Casado; un grup de Guardia Na- ciutadans.
Oliva coco, qullo 3'75 pres. gocional Republlcana comaudades pel 131 pas del segufc! ha ester presen- ,Iliura 1 '50 ptes.brtgada Martorelt. A contlnuacto ve- ciat per rnolre ,gent que retia hdrnenat- Oliva 2.a, quilo 3'25 peeseres.;nte Ia prestdencta del dol constlnnda ge a les ires vlctimes de la barbarie Illura a 1 '30 pres.
per l'alcelde, Ramon Molist; el coman- feixfsta.
., Oll, quilo 3'25 ptes., - lllura, '1 '3().dant rnllltar, capita Robert; ei dipurar a Bn arriba� ,aI cementeri, I'alcalde pessetes.Corts, JauI?e Comas; el jurge d'ins- en breus paraules. en nom de lao ciu- A I'objecte de poder continuar ate-,trpccioJ Ciges, j el jutge mu�icipal, tat ha agrait la presencia dels
acom-, nen,
(les nece.ssitat� 'minimes de laBsteve. panyants, en_I'acte d'acornpanyar 'fins Clufat, aquesta Conselleria es trobc
Despre� l'Ajuntament de,Malaro en I"a ia qarl'era estada a tres vfctlines del I en ia pr�cisi6 de disposar sigu! lUu�corpor�do amb el secretari, i els feixisme. Qui son?-ha dit-:·No im-I rada Ia guantitat de 100 grams perAjunta�ent8 de C�dde3 d'�strac i L1a- I porta: Ires ciutadans que la barbarie persona. ' :
vaneres. Les Federacions locals �e I del feixisme ha causat entre la nostra > Com a comprovanl dels lliuraQjlenfsla C. N. T., de la U, G. T. i de. les ,I reraguarda. Sobren en aquesta 0'casi.6 fets, e!� tiqu�tg es Dresentac'an al De-<;ooperativea, Centre Republica Fe- lea paraules: aef tenim, cruament, els partament de Secretaria d'aqu�ataderal. Acci�, Catalana, Rspublicana, fets. Recordem hOt ciutadans... Cons�l!er:i(I durant. el. 4ia 26 d.,efP. 5. U. de C .• P., O. U. M., Sindic.at I ha COrnewyat la desfilGda <i,avant corrent,
Agricola de Matar6; 'els comissaris dels talits: amb el puny enlaire s'aco-,
de la C��erna
.
Albert' 9leart. i Jaume ,miaden lea d�spulle.s d'aquelles vic.
Roig, Sindicat ilnic de Iii Industria times innocents de lei guerra .. "
Textii i Anexes, Comite local de L1um lie**
- Aquesta tarda el doctor 'CruzateI for�a, Sindicat, de Lleters, Junta de practicara'les autopsies corresponents
la Mutualit'a� i el �eu director, Dr. Ar'- I Em el diposi! ds{ CemenHri.
Resu!tant que alguns establimenta
han Hngut alguna quantita� sobrant de' .
la setmana anterior, c?m es�justifica
en lea fulles presentades a aquestll
Secretariat !Se'ls fa av'inent que en Ia.
comprovaci6 de tiquets que sera fe�
aquesiiC! setmana himran de donar
compte de T�mentada quantlti\2t.
5s comun{ca als Indusll'ial�jque la
comprovaci<? def.s tiquets es portara a
terme d'una manera rigorosa :impo ..
sant )ea p-enyores que calguin aI's hl-,
fractors d'aquestes disposicioflS.
Matar'. 22 de juHoJ' del 1937.-B!
Informaci6
o I'E"T A R I
locali
Per haver aparegut ahir amb algun
error reprodui� �vui el segUent avis:
AJUNTAMBNT DB MATAR6
Consei!eria de ProveimentsA vui contemplilVem ,una de les
bombes que f'aviacMfeixisla Vp dei- A V [ oS
xar anm i '"no esc}ataren. Te /nes de I Aquesta Conselleria' �osa a conei­un metre de Ifarg i anava plena de j xement de tots eta ciuiadans que el Conse!ler Regidor, JOl:?ep Rabat.mareries explosives, sobrelol de
tFi-11 proper� divendres <I! mali. d!a 23 dellila. Els tec�ic8 han dil 'que era de , corrent. es posa�a a l� venda pasfa CONYAC POPULAR. t"f, i II ' t't " _.! , CONYAC BXTRAcmquan, a qUI os mo, mes pe I a
, per a sopa if rao de too grains per I , I, '
.que les que valen fe� explosio.
_
Un ! persona al preu de 1<20 ptes. els 400.11 CONYAC JUUO CBSAR ,amic nos/re, en 90nlemplar-la, deial' gram8.
" ' de I casa xere5S�nl!
una'frase plastica: . . . .Per a i'adquisici6 d'aquesta sera I , � 0 R ALB SPA R BrA.
. -
H_eus acf �n argument convin: I necessaria,la pres�nt�ci6' de.ls tiquet�\ II Dipo�Hari: MARTf FITB
- MATARc)'
cent per la unital de la reraguarda. corresponents a la :3egorta qulncena '..
7 .
•
•
.
I
'
"
' DB CORRBUS.-Relac16 dels 00·- �.
I del mes en curs. , jecres deringuts en aquesta Car'teria.
MANQANILLA �LA MAlA� Bs recomana amb interes la no for- per no donar·se �ao dels seus desti-'
XBRBS"FINfsSIM -«PBTRONIO.. maci6 ,de c�e�, per quant la quantitat natfJris:
. existent es sufiCient per a tots. jaclnt"e Afsln.J, carrer Nofre n,.G 1':1: •.M 0 R ALB SPA R B J A .. XBRES (I,Per a la compr�vacio dels IlIuI·a.- procedent de Vlnaciete (Terol)..Dlpositari: MARTI PiTB -- MATARO f t '. 'dments ets, e s In ustriafs deuran pre- Jaume Brunet. car'r�r de Rafael Ca-
sentar ets esmentats tiquets a aquesta sanovas, 37 pis, prOcedenl de Castel
Conselleria (Secretaria) ef dilluns dia de Cabra (Terol).26.
Joan Cortinas, retornada del front,
Mataro, 21 de julio! del i937. - 131 ! de Terol.
.
Com�eller Regidor, Josep Rabat. I I' Felicia Jo."da; retornada del sector
,-.,- .�ud·Bbr�.
- Voleu fel' un pre1Sen! de bon guet Mar!42 . VIiardeb6" �arrer de Pall� economic?
Aneu a la Cartuia de Sevilla. Iglesias n.o 33, proced�nt 'de Bster­
cue! (Tero�). '
Joan 'Pares, carrerMiquel Bakunin, '
.
procedent de Torre Jos Arcos (Te ...
rOI).
'
IBanca Artnis i
j
Bane, Espanyol de Credit !
j
'Banc·Hispano Colonial !
BanelJrquijo Catala · IMaj6 Germans - Banquers i
, Caixa d'Estalvi�
, I'
CONTROL
OBRER
ALTRB
Pel pre�ent aquesta Conselleria
fa,avinent a tots era industrials dele
grups de 'Ultrainarins, Queviures, i sl-
.
milars, establim'eniS qe queviures
col'lectivftzats i Uni6 de 900pera-
t;vea, que la venda de sab6 corres-
P
.
�
,
,
,
el' vu centimes podeu fer un hOI) ob .. ,ponent a la, setmani1 del' 23 al 31 I saqui, ambo .'
.
del corrent s'efectuara a tots els I ' .' ' ,
establiments esmentats demll, dia 23. I I L ,U R B N e-a ies 6'30 de la vema. ' postre mafaronf
BI s,ab6, posat a I.a vendtl sera en II
Demaneu-lol3 en Xes bones tead." d.
queviures. - Fabricate per PASna-barra, essent les quaIH�ts I preu8'els SBRIA BATBT. "
que seguelxen: I (Seg.Ueix ii/II "Iilffil 4)
/
MiqueI Vii2Ilespf, carrer de F. Lay-:­
ret n. G 16, proce�ent de, Vicien (Os ...
ca).Bis compt�s corrents LUURBS f les IHbretes d'estalvi
oi>ertes �n I'actualitat,
_
no estan subiectes i2 cap Intervenci6
oficlol ffuncionen com abans del 19 de·jqliol.
Ingresseu els. vostres �ca�18 en els nostres establi­
ment.s [ a Ie vegada que. obtindreu beneflcls ,afQvorfr�u la 'I
nova Bconomfla.
Comites de Control de Ban� t. la3miv,f
de Mataro·
LLlBERTAT
_--------"--0---------·----··----·------·
in.forlll·ft'ci d'", 'e�I" ','"d'.,: 1·':-�1. & �(
•• e III til d it ae r I e I I'st e n tie I fiB R I t fEB II J P e f e � '0 re r t n e leg, t c � e I ,8 n I q IU: i, '
Les '.operaclons a Arag6
RqUBstlvBsprB Drri�B. a :BureBtona BI' PrB'sldBnt d�i:us&idiI, I (... f. �
fronts, ·,�d'e� -'combat
,
.,;g,
,dels
\ '
, ,
.' Dema a' Londres, seguira, lil, comedia .
Ha ester detingut un individu que Quan
els �ngi'nyers estaven en si-
junt amb altre ve fer nor a un oncle
' tuaclo de considerer la melrat de la
'
.s�u �ent-li donar 18 mil .pessete�.-I f��ca, �enzilla�enf herotca que he-
U b JI,.en empree, ,arriba una .compenyla de,;,'a ra, . .
'11lnfenterta que, essebentada d'allo rea-, -Bis cementiris clandestins Iitza_t pels enginyere, mal-xa e.ocupar
I, '
. Ha tornar de Terrassa i Grancllers � el rerreny i a ernparar-Ios contra una
,�I Iu�ge es�ecial Bertran de Ql!inta�a'l mes que probable B.gressl6 felxi.sta.
que tnsrruetx la causa 'per l� troballa I Abans de clareier,
els engmyers
,de cem,entir�s clandestins." I
delxaren le muntanya degudament
Ha decretat la preso de 2 ind_ividus, '. fortlflcada i els infants restaren pro-
4 Terrasea i 1 a Grenollers. Fabre. tegtts en �al forma que elsIecclosce,
admirals i sorpresos, res no pogueren
fer contra ens.
, i, Bis englnyers retornaren sense no-
Aquest vespre arriba a Barcelona
"
verar, despres de realitzar gest� rent '
•el president Aguirre. Ha Borm ,cap a brillant que h� e.'3tat eloglada unani-,
Diposltari: MARTi FITB - MATARO
iReus el president de' l'Audiencia per,l. mement i que comen�a a donar glo-, ,tal de rebre!l.-Fabra, ria aI bata1l6 GJue Ia porta a cap,
I Des de Ia muntanya recentment for-'
, , fificada es veu p-erfec1£lmeRt Sara-
Bn un ex -convent de la bal'riada de I gos�a, � Febu.s.
"
am Tunis ha e�tat trobada una gran I
qua-ntitat d'armes i'munlcion�. -Fa- I
Les,operacions a,Arago
SARINBNA.-Del nostre enviat es�
pedal. - Bra necessari ocupar' una
po�ici6 situada a uns qui!ometres de
lea' mes avan�ades de quantes oc�pa-
,
'ren aquests dies les nostres i,ropes a�
,sector Sud de 1.;Bbre.·, ;�, ,
Havi�n d'arribal' els 801dats a sis·
,quilometres de la fatnosa posfci6 La
Puntazll per un congost que ela fac­
,ciosos batien i per una zona plana
"tl'1mbe batuda en foc creuat .per les
L,metralladores enemigues.
'
L'o!)eracI6 er� dificil' i extraordina­
"riament p�rillo.sa, A la !lit del dillu!1s.
,al dimarts, un capita pertanyen! a un
(
.
; B�tall6 d.'englnyers ,recentment for- I
mat, ordena que la �eva..companyld .el I
segufs, Bis enginyer�. un a un, mott
"'P.roxlm3 els uns uls altres,�paS9aren
,pel congo'st i per l'e�pianada .. guar-
",dant absoiut slienci de tal manen'l que- 4 ta�da'
Barcelona
4'tarda
Un pillet
L'arribada del President
I.d'Euscadi
Troballa d'armes
bra.
a:S8ollren�rrjb�r sense que l'�nemic
·,es dones compte d'a.ixo ala muntanya
81 proper dissabte s'inauguf'a la
. cCaS8 Confederah de.s Sindicats
�:Unlcs"de la localita! a l'Avinguda
, de Perfer i Guardia, 26 i 28, cele­
j",brant-,!e un acte inaugural en el
,qual doniJr'� una confereneia el
"destacat militant de la C. N. T., J.
iuan, Domenech, secretari del Co­
r.mite Regional.
,
La cCasa Confederal. restaril'
,
'
-.o�rta ,'al p4bllc des del dlssabte Ii
f·les qualre'de 'a tarde IIns el diu.
t,meofle a,les·deu',de la nU.
"
que deienocupar lee nostres tropes.
La companyle cornenca a treb�llar
amb pies i pales, posant en ·la taeca
tot I'estorc i la major rapldesa.
.
Madrid
.� iaraa
L'OJimpiada Obrera
d'Anvers '
grlen questions qll� no n plauen gens:.1
L'aviaci6 vole 'con!tal1tment i I'artf..
la fortificacl6 de lea coates davant de Il�ria sernbra ele volrants arnb una
Gibraltar, l'agifaci6 del Marrec, les pluia no interrompuda de metraUa._";
anades i vlngudes dele agents comer- Pebus.
(
\cials a la zona rebel espenyole, etc',
[. per fi sembla disposada a adopter ,
'
un crlterl resolut.
Hi ha espectaci6 per saber el resul-
( .
"
. tat de la eonferencla de derna, Pel que
pugui esser"Chamberlain bel· dit ele
seus mlnlstres que no se'n vagin a
esrluelar gelre lluny de, la capltal.c­
Fabre.
MORALBS PARBJA:-XBRBS,
Demaneu aempre: '
CONYAC POPULAR
CONYAC BXTRP>. Morales Par�j.
CONyAC JULIO CeSAR
DARRERAHORA'
Setecci6
VALENCIA. - BI Director General
_ t;,
de Segur,etat ha lIfurat una nota als
iniormadors, en la qual es parla de la
seIecci6 a fer en e,ls cosso� de Segu­
retat i Vigllancia per tal que, en els
ran cap Z! Barcelona i Paris, eJs 8tI�-
VALBNCiA.-Aquest vespre sortl,- mateixo! hi quedl, nomes, gent com-
petent. '
NO'es fadiS cas per'a res de les in­
fluencies 90lHiques, per �olt amunt
que es trobitr i itt tria es fara sense
partidisme.'l de cap clilSse.-Febu\.
COPIES" A MAQUINA
I
I fa
es tornen.a baraUar ,r'
-en correcte catala j castella '
M \DRID. -A lea trinxeres del� fac·,
I!,
'
I ci?sOS al Pont del� Francesos, s'han
lnstancies, actes, certificacione, II I. escoltat nombro••• detonecion. pro- ,OilllllllWl-W_contractes, Jacturesl estatuts, i I dui'des, segons �,embla. per bombesrota c1asse de documents ,de ca- 'j' �e rna. " , • ..;o.._� ...;.;..., racter. particular i olicial.1 ! U di d I . h dlt
_
l' neva' t e camp enertllC ,a IIiPREMTI MINERVA'
Bxecuci6 acurada ,
\ que en aquest sector hi han molts �, ,\1 :'
;
"
! )desconten.ts i que el millor en homes
Tetef. 321' � I material ha eatat enviat cal' a 8ru-
), nete.-Febus.
.
1 .
i Brunete!!
I MADRID.-La i�p;-e8I3j6 es gaire- 'Uapis, tintes, plumes, manecS•.
j be d � tranqull'lIr�t a tots e!s secrors.
I exc.pcl6 I.to del ,de Bounele, eit .f, gom�s. paper i �ecants. arxi-
l qual es combat duramerit sense parar '
'
! vadors, carp�tes, tinters» iii ..
I un instant d�8 de fa cine dIes, .
te�venci6. Ahir Eden va celebrar con· !
ferencies ambo els ambaixadors de I La cota 660, abandonada i recon-' bres ratHats, llibretes, paper
Fi-an�a i IttSlia, €1 resulteli de les quaIs, 1 q,Uericta
en diverses oca.sions, es ara
fou, pel que sembla, negatiu. 1 terreny
de,ning(l. • carb6� camd& per notes� etc.,
::;:5:����:j::��:�::� l:::;� II Dr. R. Perpinya -
a defensar Franco i arrossega a Ale, I
- .�.
manya i 0 PO.rrugal'. el! quaIs no mes I AJUDANT
DEL DocTOR LAPBRSONB DE PA.RIS
!
cerquen ia maner� de treure profit de
!,I� lluita c Bspanya. ' '5, Durruti (St, Agusti), 53 Proven�a, 1&;, t:e�. 2.11 entre Arlbaa t Universitl:tt
Londres veu- coda dill �mb a_larma j' p.ip1ecres,
de 11· � 1. Di9�ulbtes. de � a 1 � De 4' 6' 7 UH'd4
"
.
, TBL'cPON noM
com a )'entorn de Ia guerr� es con� I '- _
t-es espanyoi,s que han de representar
B�panyi.1 a l'Oli�pitlda·Obrera �'.AJn-
Isern, 54 '
Estranger
La no inter�enci'�',
LONDRES. - qema e3 reunira d
sub, Comile' d,e Londres de la no in·
MATAR6
Alar�a a �ataro
A lee ChIC 'aproxlmedernent han so ...
nat leestrenes d'elarme. Bs tractav.a
de la presencte d'avlons Ielxlstea I'
valxells de guerra prop de Blanes
I MalgraL Bn et'rnornent que escrlvtm
aquestes ratlles es senten ben clarA
les deroneclons .
Hom no te mes detaf.ls per !1ro.
Bra que s'havhl dlvisat el cCana -
'
rias., Han fet (acte de presencia do s
avions lleials ets quaIs han presentll t
combat,
Se'ns dIu que sobre Malgr�t hi ha �
via avionS feixistes, pero no h� havem
pogut confirmar •
Bl vaixeli ha desaparegut poe des ,.,
pres.
La tbdca pasla "', 'PIIltlIlX(lf,' .
\",
buol·btb", G r�
Sf!bltfflldx� Uqarfdl,ED", f�et .'
- ;�dh.erelx pet/eClmanf, '2�'1J, 1IUIf1J�,
.
·mdallS9 .fu� C/J'J'UO ! �JJt8I.
..
'
Barcelona, .13
.
,Tot ,eI material, d'escriptori:
,Ocu!is!a ·1
r
�
5ARCBLONA �,
f
-
l
t
. \
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Intormacic local I Aj!untament 'd.e ·Matarc5r',
�
Stt1VIf�1 ()'AAtltirrcla &cinl[ertlDcat de ·Irebilll(Ve de la plana 2)AJUNTAMBNT DB MATARO.­
Munet-Bl Comlte Permanent Muni­
-clpaJ en eeselo del dia nou del cor­
rent, pi'engif� el segUent acord:
1.er.-Per un termini de vuit dlee
a'obrira un concurs e�amen el1�re els
<
diferents Agents d.'Arbitrls actuels, de
,.lantiJla i eventuels, per II cobrlr les
ooze places d'Agent de prlmere que
figuren en eJ Preesupost. .
2.on.-Bntre la resra dele dirs indt­
vidus, no de plantilla que no res ltin
apfovats pel mareix procedlmenr, es
.
deslgnaTan els que falte de segona
per II completar la pJantilla de vlnt-l-
"
emc,
3.er.-BI Tribunal per a faller el
...
concurs examen, est8ra compost per
rAJcaJ�e, el Conseller Regidor de Fi­
nancee i un Consetler de le Comissi6
. de Finances; un representant de coda
un dels dos Sindleata 'd'empleats mu­
hj�jpale, l'Interventor i el Secrerarl de
Ja"Corporaci6,MunicJpal.
.
4.rt.-Les meteries sobre que ver­
_ra l'examen s6n:
Cu" dels Invalids ..
Bon Cooper.tiu
& POll!i�. Ii eonelxemem del pfibH4'"
�l\ gtnerld c.r,u� en el &Ol,1�J� d�ct.r ,
fIV\!1 a Ie C0nt'!eller!� f:f'AEi$i$t�nd12:
Soclal, eorreeponent 211 dill 21 de juliof
d�l i937. e:.,egon& consta C r1!cta a po­
dt:.!' a.·.�'Q��t� Consellerla, �i preml d�
'!fir!l+dnc p��l!lele3 ht: correepoat alf
fuUs impresos, ets trobareu a
Barcelona, '13 TeJefon 255 ,
Salvador Soja
_.
-"I
,N rES DEL .MCNleIPI r passet mes de gener: �.569'92 peese ..
"
. I tes: del 18 de desembre ell 20 de ge
Extracte dels aeords presos I ner a les, Cases Conslerorlals. 632"�0
pel Comite Permanent el dia I peesetes: al n.? !3 del carrer d'Ono-
, ,.
'
I
fre Ameu, 15'80; a l'Oflcina de Cor-
2 d abnl del 1937 reus, �8.'05; IS Irs de Telegrafs, 61 '10;
Continuaci6 r al Iutiet de 1.8
- Instancla. 63'65; el
Autoritzar 81 Dipostteri munleipal
Mercer de la Pla<;a de Ia Consrltuclo,
Francese Marc i Meseeguer per a co-
11 '9b; a in Peixeterle, 11'55, i a la
brar de 11;1 Delegecio d'Hlsenda de Cambro Frigorific8, 81 '35.
Del 26 de
Barcelona, les quantitate de 3.�'� I dese�bre
al 20 de ,gener: Al Mercer
j 2.116'46 pres., per recarrecs sobre I
de PI i Margall, 622'65. D,e118 de de­
Industrial J Llrillrare reepectivament, ' !e�bre 61 20 de gene,.: AI pou sttuer a
corresponenrs el mes de febrer d'en- l'AvJnguda de 11:1 Republicl'J, 1 '65; al
guany.
de la Placet!! del cerrer de Carles
De Foment, aprover el dictamen
Marx, 0'.75; 211 Magalzem Municipal
que eutortrza alComlte de Festes de
de! carrer d'Onofre Arneu, 41 '10; a
Numero'500
B�s riu.m�:roe correeponcnre, pre­
·m!e.Its amb tI"e� peseeree, eon el3 S ....
aUtnts:
100 � 200 - 300 - 400 - 600 - 700 ....
800 - 900 - 1000.
14rltnro. 21 de Iullol del 19a7.
5! Conseller d'Aesistencll! So\'�'�l"
,�(;$f!:,' Serra.
IMPRBMTA MINBRVA� -- MATARO
__-----r-�-------- --__�_
H�oteJ Montserrat
,a) Lleoir i escriure correctament. 1 C '11' d � d G
Jlex· Convent Capurxines, 0'60,' a It!
�
I
a onse' emf e ,uanitat, e uerra!
b)
_
�es qualre reiles d'arj.tmeticft� de' Itt Generfllitat de CatlllunYH, Ie I
Cambre Fl'igorlfiea. 86'�5; al pO!l de
€) Coneixement de les Ordena· I instat.·iaci6 d'un cartell 4f1'entrada del I:Bscorxador, 1.052'70. Per Ga5: A
dons Fiscals. carrer de Barc;elona. II e8rnentcd� .Cambra: 4'05; a' rEseor-
5,e.-Bl Tribunal fallaris per pun- • Aprov�r el dictamen que aulorjtza l
xEdor MUnlclpal, 74'�5; a Ie) Pla911 del
_ 8clo·.�n �ada cas, tenint en compie a lottn Carbonell i CflS,mOV.tis,· la i Me.reat de.lo , Constituci6, ,11 '95, a la
.que pels de primera els acfuai8 Agents, SUbMltuc56 d'un tamrs! de canyeria I Pelxelarie, 11'55; a
10 CcintJr� Frigo­
� 1'Iantilla que es presentln, fi�dran ,I per Ia conduccio d'�iguZi pota?leO a la I :ific�, 21'35,:
Del 26 de dese1I1bre al
CJn� punts a favor de 16 puntuacl6 de
I
caSlJ, n.o 38 del carrer de C;uiodan:s. (.;.0
d.e gener a! Merced de la Pl��a de
.
examen. Bis Agent!B eventua!s del,
.'
Aprovar fl dictamen' que, autoritza I Pi I Mtug'(}lI: 622'65.' Per'l'enllumeri�t
grap de vint· j. sis dies que es presen- ! i'habilitoc16 q'una depl'nde�da 'de 1 d� I'Hospital Municipal, 126'90; a l'A
tin a prJmera i segona categorj�. tin- (.l'Hospitlll Municlp�l per- 0 Ll1bora!ori : s)l d.e VeHei�S (Cllt�er d'Ar:gel Gui­
dr.an d08 punts a favor envers e:le I d'Anali�is. I mera), 45'75 J 34'29) B la cuma muni­
even.ualE! de �enys 'nombre de die.s! Aprovar III primera (lIquidaci6 de [ clpal Fermi Galan, 43,60. Per for�a
-de t'f.eball. . : Jes obres de c�l\strucci6 de la col:iec- J m ofriu: A I'Hospital Mur,icipal, 40'35;
b.e:-Bl Tribunal formujarl2 pro- 'tora del carrer ere j. ROB i Serra, nm-I a J'Asil de Velletes (An�el Guimera),
posta al Comite dels' individus que I port de la qual lIscendeix 11 53.822'66 .
0'60 i a J'Asil de Ve�ls (PaBseig de
han.de composaJ' la plantilla. fotal te� ! pessetes. I Cabenel1es), 0'60. Per 'Gas: A l'AsU
nlnt en compte el resultat de i'exame-n Aprovar el dictamen relatiu a 1a Co. i
de Velletes (An,gel Guimera), 11 <15.
i els �gen�s .ii,xos. aetuals qUE no re- operativli de Prcducci6 d'Obrers Fus- I' Per �nllumenat: A I'Bscola d'Arts '1
aUitin gurmyadors 'per a piaces de ters d'aquesta localitar, auforilzant lrs !
Oficis, del 18 de desembre at �O de
. I
Primer!!. t�iat HqUidll�i6 dele treballs de fusle- !
gener, 138; a l'Bscola de Musica. en
J.e-BIs eventuals que obtinguin fUl portats a cap fins a la data a PAI- ig�al data. 26'95; ales Es;oles de La
, I
classjficaci6 per rs primera 0 segona berg Nocturn; l'entrega setmanal de !8·.nt�n que el nomenament que recai- l'imJ'ort dels jornals que. acreditin;
gui en definiHva, sera interi, tenint en , m eneualment el de les factures dels I
.
i
compte I'acord del Comi�e Permanent materials que s'esmercin en les rna-I'Municipal del din 25 del passlSt mes.- tefxes i acceptar Ill, cessi6 del 10 'per·t I
Bis que vulguin 'prendre part en cent de 'l'import del� jornale. I
• Aprovar Ie factura de ies obres por"';' !
lades a cap- per ardre del Con seHer I !I----------------
de 5anilaf-per Ja Brigada' Q'aquest . Per braguers, faixes,
Municipi' a renczmalat de la casa nu- mi�ge8, apareUs orto-
mero 17 del carrer de M�n1se.rrat, la peaks i demes
quel 8uma un 'import de 39'80 pesse:' .
tes; mes 9'95 en qualitat de recarrec.
Aprovar .lee segtients factures de
Serveis Electrics Unificats de Catalu-
I F. Nt\OAL I C."
E8plend$d s.erveii dE: cobert� i a 1(,1 carta
Gran sr.16 pf-l' a Banquefs i Fesles
Hl!bUD.cion� flmb aigua corrent
j quortos de bany
B. Durrati, 1
•
fuml Galan, 177 TeliloD UI
....-...r.c:CIIIIIQi tilt. Ilr., !]·M_ • _'a
MOSAICS �IDRAULICS
'
Eapedallt.t eft mosaics
:: "T E IDE" ::
Ftlbrlca: F. Gala.n, 250
Malart} �.
I
..--------------------�
.LLlBERTAT
aquest concurs ho sol'l!cl1aran per
�ilja d'instimcia dirigida a l'Alcalde,
President del Tribunal, dins el termi-
BB5enYlln�a del carrer de Fermi Ga­
Inn, 2'15; dei carrer de la PlIima, nu·
m.ero 1, 1'30 i a la del carrer de 'Mo­
rello, �·55. Per' Gas subminfs,trat a la !
B�coJa d'Art�.' i Oficis, del 2 al 31 del·
prop-pas8at d�sembre, ,4'00 i al La­
boratori Municipal, 1'00.
(Acaba/a). (arrer de Ba.r ce.J'ano., 1J
Es tToba de vcn.da en ds llocs sfJgiitnt'Y.
LLIBRERIA MINERVA
.IIi maxim de vuit dies a, partir de la
LLIBRERJA TRIA
Rambla ele Casttlar. 2�
piJblicaci6 del present avis' al diari lo� LLlBRERJA H. ABADAL
...r?ambla MendtuJbol., .tt1:
LLlBRERJI;,' ILURD
,
Rambla Memltzdba/:, .rtf)
cal LLIBERTAT,
Cosa que es fa publica p£� a cone i­
ment dela il'lteressats.
Matar6, 16 de juliol del 1937.- L'Al-
PreU8 r�t:Suiis
Cass. Catala
,
colde, RfJmonMoiist.-P.A. del C. P'I nya. Per l'enllumenat de les vies pu-BI Secretari, J. ·E. Sansegundo. \ . bliques d� I'lnterJor corre8Pone�ts 111 (OOPERA 1JVA DE
VENEDORS DE PERIODIC's
F. Layrei {St. Josep), 21' '
I
---------------------�--------��-----------------,--l
M Il E-SA j ---wM-lT-iR"-'IA-lS"""P-ER--=A LA C�NSTRUCCI(l
,
Muufactura Iberica de li.mpa.rlts Eiectric8.fJl·S A. 'I ' (.....
I
Borrfbetes de tots els tiPus! I '�."�ritCP.,'.
UtJUill8: cPera,., .,,,* waf!». cSfllndlilrd:, I
cOpalines», cLlum'del dia.». 'I Plaques ondulades "Extra onda i Canals
De fantasIa: «FlameS)), cBsYerlques»,! Tubs per a conducci6 d'aigiies -
.
Diposits
cl'erfums�. cCilindrlques», � Demaneu pressupostos' al Dipositrsrl:
«Xinxetes}), etc�· I fill de PERE HOMS.' R� USAHDVA (51.lIldor), 7 _
I
Te'LeFON 137
fH£HtfSC UYRfT (!Hags 5) I Pro.ductes Md :-: ' Materials impermeabilitzats'
Tele)'. lOS I _
Abtar6
• j< •
M.at.,.
FaDrica a Malani:
